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Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 4 in A minor, Op. 23
(1770-1827)   Presto
   Andante scherzoso, piu allegretto
   Allegro molto     
    






      
Intermission 
Gabriel Fauré Violin Sonata No. 1 in A major, Op. 13
(1845-1924)   Allegro molto
    Andante
    Allegro vivo
    Allegro quasi presto
   
   
This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Marina Han is a student of Peter Zazofsky.
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